PENGARUH KOMUNIKASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. SWASTISIDDHI AMAGRA DESA BINABARU







KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
1. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 
komunikasi dan lingkungan kerja secara sendiri dan bersamaan terhadap 
produktivitas karyawan pada PT. Swastisiddhi Amagra yang bertempat di 
Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah. 
2. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi memiliki pengaruh terhadap 
produktivitas karyawan pada pada PT. Swastisiddhi Amagra yang bertempat 
di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Komunikasi menjadi 
pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil 
yang terbaik. Karyawan yang mempunyai komunikasi yang baik antar 
sesama karyawan lain akan mempunyai kinerja yang baikguna terciptanya 
lingkungan kerja yang nyaman dan tentram serta mampu meningkatkan 
produktivitas terhadap perusahaan. 
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, lingkungan kerja 
memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan pada pada PT. 
Swastisiddhi Amagra yang bertempat di Desa Binabaru Kecamatan Kampar 
Kiri Tengah. Tanpa adanya lingkungan kerja yang baik maka segala 
kegiatan yang akan dilakukan akan mendatangkan hasil yang kurang 
memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan.  
4. Secara bersamaan komunikasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh 
terhadap produktivitas karyawan pada PT. Swastisiddhi Amagra yang 
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bertempat di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Produktivitas 
dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga 
kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan 
atau organisasi. 
6.2 Saran  
1. Sebaiknya perusahaan menjalin serta menjaga komunikasi yang baik antar 
sesama pekerja, sehingga dapat  meningkatkan produktivitas karyawan 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.  
2. Sebaiknya perusahaan memenuhi apa yang dibutuhkan karyawan, seperti 
lingkungan kerja yang bersih, ruang kerja yang nyaman sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas karyawan. 
3. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian  
mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel produktivias 
yang dihasilkan oleh karyawan dengan menggunakan analisis data yang 
berbeda serta menambah jumlah variable variabel yang lainnya sehingga 
menghasilkan penelitian yang lebih baiklagi. 
 
